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La technologie Pellenc met en œuvre un ensemble de moteurs électriques brevetés d’un rapport 
puissance/poids et d’une durabilité inégalés qui développent un rendement énergétique extraordinaire, 
associés à des batteries au lithium-ion d’ultra haute capacité, légères, sans odeur, sans bruit en remplacement 
des moteurs thermiques. Avec son « énergie d’avance » Pellenc contribue à la protection de l’environnement 
tout en améliorant les conditions de travail des utilisateurs dans les espaces verts. Une nouvelle génération 
d’outils espaces verts professionnels est née, qui s’inscrit dans la perspective du développement durable. 
 
 
 
